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ABSTRACT
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Telah dilakukan penelitian mengenai hubungan kemampuan berpikir formal dengan kemampuan menyelesaikan soal kimia berpikir
tingkat tinggi siswa kelas akselerasi SMA Negeri Modal Bangsa Dinas Pendidikan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
ada tidaknya hubungan antara kemampuan berpikir formal dengan kemampuan menyelesaikan soal kimia berpikir tingkat tinggi. 
Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah siswa(i) SMA Negeri Modal Bangsa Dinas
Pendidikan Aceh, sedangkan sampel penelitian ialah siswa kelas akselerasi-2 yang berjumlah 18 siswa(i).  Pengumpulan data
dilakukan dengan instrumen tes, berupa soal tes kemampuan kimia dan soal tes kemampuan potensi akademik (tes berpikir formal).
Analisis data secara kuantitatif menggunakan statistik korelasi Product Moment. Hasil analisis diperoleh nilai rxy sebesar 0,953.
Nilai rxy tersebut dikonfirmasi dengan r tabel Product Moment dengan db sebesar 16 (untuk jumlah peserta tes sebanyak 18 siswa)
pada taraf signifikan 5% (Î± = 0,05) sehingga diperoleh r tabel sebesar 0,468. Perolehan nilai rxy sebagai r hitung lebih besar dari r
tabel (0,953 â‰¥ 0,468). Dengan demikian diperoleh kesimpulan tolak H0 terima Ha, artinya terdapat hubungan yang positif antara
variabel X dengan variabel Y. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kemampuan berpikir formal dengan
kemampuan menyelesaikan soal kimia berpikir tingkat tinggi siswa kelas akselerasi SMA Negeri Modal Bangsa Dinas Pendidikan
Aceh.
